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Alexa Albert 
Soc, & Antrhopology 
515 Chafee Building 
vA3i11 Bartels 
Chaplains Office 
319 Roosevlet Hall 
Amy Black 
336 Browning 
Amy Black 
Union Express #278 
Campus 
Katherine Blythe Redlich 
18 Everett Street 
Apt 3 
Mary Cappello 
English Department 
Independence Hall 
✓ Greta Cohen 
Physical Education 
Tootell 
Duane Costa 
Chemistry Department 
Pastore 
/Lois Cuddy 
V English Department 
Independence Hall 
Taylor Ellis 
Box 200, GSO 
Bay Campus 
Jenniter Fernald 
20 Messer Street 
Providence, RI 02909 
Ernest B, Gibbons 
Purchasing 
Flagg/Plains Road 
Tetsu Hara 
Box 71 
GSO 
Bay Campus 
Nancy Hawksley 
Marine Affairs 
GSO 
Laurie Johnson 
Health Education 
Potter Building 
Leonard Kahn 
Physics 
East Hall 
Donna Kaplan 
Study Abroad 
1 Taft Hall 
MaryJane Klinkhammer 
Counseling Center 
Roosevelt Hall 
// 484 Davisville Road 
North Kingstown, RI 02852 
A1 Lott 
/ Psychology Department 
Chafee Building 
Andy Mack 
Room C117 
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Marie Nikoloff 
Health Servies 
Potter Building 
Rose Marie Pegueros 
History Dpartment 
217C Washburn Hall 
/ Carla Pickering 
'/ M h . IE . . j ec anica ngmeenng 
203 Wales Hall 
Gwenneth Rae 
Human Development 
Davis Hall 
pana Shugar 
Women's Studies 
Roosevelt Hall 
Wally Sillanpoa 
Italian/Languages 
Independence Hall 
Maureen Sweeney 
49 McCormic Road 
Newport, RI 02940 
Benjamin Taylor 
26 Wild Goose Road 
Wakefield, RI 02879 
Sandy Taylor 
Capitol Projects 
Sherman Building 
David Taylor 
Box 200 GSO 
~ichael Vocino 
/URI Library 
Jean Walton 
English Department 
Independence Hall 
Steve Williamson 
Marine Affairs 
Washburn Hall 
Dave Wright 
ORL 
Roger Williams 
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